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Første gangen jeg ble ansatt på UMH var 
sommeren 2001. Da jobbet jeg med e-
tidsskrifter og ble etter hvert involvert i 
arbeidet med SFX og MetaLib for hele UBO. 
Det førte til at jeg i 2006 forlot UMH og 
flyttet over til det som den gangen het 
Fellestjenesten på UB.  
 
Jeg fortsatte å jobbe med SFX og MetaLib 
fram til høsten 2008. Da forlot jeg UB for å 
bli leder for Medisinsk bibliotek på Ullevål 
universitetssykehus. Ullevål ble raskt en del 
av giganten Oslo universitetssykehus (OUS) 
og de medisinske bibliotekene i sykehuset ble 
samlet organisatorisk.  
 
Jeg begynte som leder for ett medisinsk 
bibliotek i 2008, men hadde ansvar for tre 
(Ullevål, Aker og Radiumhospitalet) samt 
Fagbiblioteket for psykiatri da jeg forlot 
jobben nå i høst. 
 
Et forhold til Oslo universitetssykehus har jeg 
fortsatt her på UMH. Vi er i den situasjonen 
at UMH, som jo er en del av UBO, er 
ansvarlig for bibliotektjenestene til en av 
OUS' fire sykehuslokasjoner, nemlig 
Rikshospitalet. Sykehusets øvrige lokasjoner 
betjenes av  bibliotek som sykehuset selv er 
ansvarlig for. Vi har med andre ord en 
situasjon hvor bibliotektjenester til ansatte i 
ett og samme sykehus har ulike leverandører.   
 
Hvordan dette skal løses og hvilken form 
biblioteksamarbeidet skal få videre, må vi 
finne ut av i 2011. Det må til gode løsninger 
som er tilfredsstillende både for brukerne av 
bibliotektjenestene, bibliotekpersonalet og 
våre respektive moderinstitusjoner. Dette blir 
en stor og viktig jobb for oss de nærmeste 
månedene. 
 
Jeg har vært bibliotekar siden 1988 og har 
tidligere jobbet ved bibliotekene på Norges 
veterinærhøgskole, Folkehelseinstituttet og 
Utenriksdepartementet (UD). Bortsett fra 
årene i UD har det altså handlet om medisin 
og helsefag. 
Tilbake på UMH! Det føles veldig bra, nesten 
som å komme hjem. 
 
Av Anne-Gry Skonnord 
UBO. Bibliotek for medisin og helsefag 
 
Redaksjonen av SMH-nytt har bedt Anne-Gry om å skrive litt om seg selv, etter at hun begynte som 
overbibliotekar på Bibliotek for medisin og helsefag den 1. november. Her kommer hennes bidrag. 
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